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Results 
Women Distance Medley 
Sprts Cntr: 11:46.90 2002 , Univ. of Wisc. Oshkosh 
ONU: # 12:58,76 2000 Kirk, Haynes, Stierwalt, Miller 
NCAA Auto: % 11:53.80 
NCAA Prov.: & 12!20.00 
School Finals Points 
Section 1 
1 Tiffin 'A' 14:30.56 10 
Men Distance Medley 
---------------------------~--------~---------------------------~------
Sprts Cntr: 9:58.53 2002 , Haverford College 
ONU: # 10:32.27 2000 Hemmelgarn, Carns, Ziegenbusch, Paeltz 
NCAA Auto: % 10:01.00 
NCAA Prov.: & 10:14.20 
School 
1 Tiffin 'A' 
2 Grace College 'A' 
Women 55 Meter Dash 
Sprts Cntr: 7.04 2002 
ONU: # 7. 26 1998 
NCAA Auto: % 7.12 
NCAA Prov.: & 7.33 
Name 
Section 1 Finals 
1 Aladefa, Adetooke 
2 Jordan, Tory 
3 Blair, Sukeena 
4 Amos, Tiffany 
5 Grochowalski, Danielle 
Women 55 Meter Dash 
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 7.04 2002 
ONU: # 7.26 1998 
NCAA Auto: % 7.12 
NCAA Prov.: & 7.33 
Name 























Jersey City College 
Prelims 
----------------------===============-----------------==-=:===== 
Heat 1 Preliminaries 
1 Jordan, Tory so URG 7.44q 
2 Blair, Sukeena so Findlay 7.64q 
3 Ratcliff, Cara FR URG 7.90 
4 Mondie, Artcha so HCW 8.29 
Heat 2 Preliminaries 
1 Aladefa, Adetooke so Csu 7.49q 
2 Sweede, Deb FR Cedarville 7.88 
3 Lasch, Tasha JR HCW 7.91 
4 roggelin, sarah so TIFF 8. 77 
Heat 3 Preliminaries 
1 Grochowalski, Danielle FR Findlay 7.66q 
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2 Holmes, Brittney 
3 Erb, Mindy 
4 Irons, Keia 
Heat 4 Preliminaries 
1 Fuller, Niesha 
2 Amos, Tiffany 
3 Wright, Bonnie 
4 Miller, Christine 
Men 55 Meter Dash 
Sprts Cntr: 6.22 
ONU: # 6.37 
NCAA Auto: % 6.33 
























Section 1 Finals 
1 Hawkins, Kurt JR Csu 6.52 10 
2 Campbell, Cedric JR Csu 6.55 8 
3 Malone, Stephen FR HEID 6.71 6 
4 Nelson, Chad JR Northern 6.80 3 
4 Armstrong, Raheem FR Csu 6.80 3 
Men 55 Meter Dash 
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 6.22 1999 Stefan Mascall, Cortland University 
ONU: # 6.37 1998 Nate Riles 
NCAA Auto: % 6.33 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name Year School Prelims 
Heat 1 Preliminaries 
1 Malone; Stephen FR HEID & 6.48q 
2 Newman, Nik FR TIFF 6.64q 
3 Nelson, Chad JR Northern 6.78 
4 Nims, Thomas FR TIFF 6.99 
4 Moore, Chapin FR HEID 6.99 
Heat 2 Preliminaries 
1 Burke, Joel FR Northern 6.76q 
2 Eagy, Chad FR Northern 7.07 
3 Costantini, Brandon FR HEID 7 .16 
4 Roguemore, Terrence so Csu 7.59 
Heat 3 Preliminaries 
1 Hawkins, Kurt JR Csu 6. 64q 
2 Garry, Ryan FR Northern 6 . 93 
3 Davis, Mike FR HEID 7.41 
Heat 4 Preliminaries 
1 Armstrong, Raheem FR Csu 6.73q 
2 Mendez, Dajue FR Findlay 6.89 
3 Zvansky, Josh FR HEID 6 .92 
4 McMaster, Brice FR Northern 7.02 
5 Karotko, Kyle FR HEID 7.22 
Heat 5 Preliminaries 
1 Campbell, Cedric JR Csu 6.64q 
2 Morr, Dustin FR Northern 6.77 
3 Martin, Richie SO HEID 6.98 
4 McCoy, Tim JR URG 7.06 
5 Newland, Jamaal so Csu 7.16 
6 Stairs, Christopher SR Cedarville 7.32 
Women 55 Meter Hurdles 
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-Sprts Cntr: 7.99 
ONU: # 8. 20 
NCAA Auto: % 8. 20 
NCAA Prov.: & 8.65 
Name 
Section 1 Finals 
1 Shelnick, Chelsea 
2 Blackley, Kirby 
3 Hale, Kelly 
4 McGinnis, Sara 
5 Dally, Ashley 
6 Frankart, Kristie 
Women 55 Meter Hurdles 
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 7.99 
ONU: # 8.20 
NCAA Auto: % 8.20 
NCAA Prov.: & 8.65 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Hale, Kelly 
2 Shelnick, Chelsea 
2 McGinnis, Sara 
4 bero, vanessa 
Heat 2 Preliminaries 
1 Blackley, Kirby 
2 Frankart, Kristie 
3 Dally, Ashley 
4 Klausing, Katie 
5 Joswig, Amanda 
Men 55 Meter Hurdles 
Sprts Cntr: 7.31 
ONU: # 7.75 
NCAA Auto: % 7.50 
NCAA Prov.: & 7.74 
Name 
Section 1 Finals 
1 Brereton, Cale 
2 Moor, Joe 
3 Wright, Travis 
4 Sweeney, Paul 
5 Eastman, Rayshawn 
Ross, Sanchez 







Paulette Baldwin, Lehman College 
Arny Wood 
Year School Finals Points 
FR TIFF 8.88 10 
FR Findlay 8.88 8 
FR Northern 8.90 6 
FR Northern 9.04 4 
SR Northern 9.47 2 
FR HCW 10.62 1 
Paulette Baldwin, Lehman College 
Arny Wood 
Year School Prelims 
FR Northern 8.94q 
FR TIFF 9.04q 
FR Northern 9.04g 
JR TIFF 10.46 
FR Findlay 8.75q 
FR HCW 9.45q 
SR Northern 9.46g 
so Findlay 9.47 
FR Cedarville 11. 84 
Jeffery York, Univ. of Albany 
Josh Everett 
Year School Finals Points 
JR Findlay 7.95 10 
FR Northern 8.05 8 
JR Findlay 8.11 6 
FR TIFF 8.18 4 
FR Findlay 8.33 2 
JR Findlay FS 
=====--=====~===------------------------------------------=-----
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 7.31 
ONU: # 7.75 
NCAA Auto: % 7.50 
NCAA Prov.: & 7.74 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Moor, Joe 
2 Sweeney, Paul 
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4 Conger, Michael 
5 Stair, Bryson 
Heat 2 Preliminaries 
1 Ross, Sanchez 
2 Brereton, Cale 
3 Mitchell; Brian 
Scott, Jason 
Heat 3 Preliminaries 
1 Wright, Travis 
2 Eastman, Rayshawn 
3 Powers, Adam 
4 Schwartz, Matt 
Women 5000 Meter Run 
Sprts Cntr: 17:07.80 
ONU: # 1 7 : 3 6 . 3 0 
NCAA Auto: % 17:10.00 
NCAA Prov.: & 17:55.00 
Name 
Section 1 
1 Mark, Sarah 
2 Terelle, Elizabeth 
3 Maat, Samantha 
4 Di Nino, Elizabeth 
5 Elder, Alicia 
6 Bailey, Sarah 
7 Ellis, Kim 
8 Kleman, Kimberly 
9 Wedmark, Ashley 
10 Arthur, Faith 
Men 5000 Meter Run 
Sprts Cntr: 14:34.90 
ONU: # 15 : 41 . 2 4 
NCAA Auto:% 14:33.00 
NCAA Prov.: & 14:55.00 
Name 
1 Schroeder, Brad 
2 Campbell, Dan 
3 Hershey, Christopher 
4 Borchelt, Scott 
5 Simcoe, Jason 
6 Martin, Brent 
7 Luscher, Kendon 
8 Jones, Christopher 
9 Hewit, Ryan 
10 Lossick, Michael 
11 Klay, Brian 
12 Smith, Allen 
13 McGuire, Philip 
Women 4x200 Meter Relay 
FR URG 8.66 
FR Findlay 9.82 
JR Findlay 7.78q 
JR Findlay 7.86q 
JR URG 8.52 
FR Cedarville DNF 
JR Findlay 8 .14q 
FR Findlay 8.48g 
JR HEID 8. 77 
FR TIFF 9.78 
1999 
1998 
Emily Richard, Washington University 
Mandy Miller 
Year School Finals Points 
SR Cedarville 18:07.48 10 
so Northern 18:17.72 8 
FR Cedarville 18:36.69 6 
FR Northern 19:27.05 4 
SR Cedarville 19:49.40 2 
so Cedarville 19:51.93 1 
SR GRCE 20:15.04 
JR Northern 20:36.09 
SO HCW 21:47.17 
SO GRCE 22:56.86 
2002 
2003 
Pat Frascone, Univ. of Wisc.-Whitewate 
Brad Schroeder 
Year School Finals Points 
so Northern 15:47.73 10 
so Cedarville 16:03.06 8 
so Cedarville 16:21.20 6 
JR GRCE 16:32.78 4 
FR Northern 16:34.17 2 
FR Northern 16:48.19 1 
FR TIFF 16:56.68 
JR Cedarville 17:01.05 
SO Northern 17:24.71 
SO TIFF 17:38.60 
FR Cedarville 17:46.01 
so HEID 18:00.92 
FR GRCE 18:36.26 
Sprts Cntr: 1:46.22 1993 , Baldwin-Wallace College 
ONU: # 1:47.11 2002 
School 
1 University of Rio Grande 'A' 
2 Heidelberg College women 'A' 
3 Grace College 'A' 
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Section' 2 
1 Findlay, The Univ. of 'A' 
2 central state Univ 'A' 
3 Ohio Northern University 'A' 
4 Tiffin 'A' 
5 Cedarville University 'A' 






Sprts Cntr: 1:29.26 




, Wilimington College 
Riles, Bobula, Latham, Robertson 
Finals Points 
Section 1 
1 Heidelberg College Men 'A' 
3 Grace College 'A' 
-- Ohio Northern University 'B' 
Section 2 
1 Ohio Northern University 'A' 
2 Central state Univ 'A' 
Tiffin 'A' 





1 :31. 77 8 
DNF 
------------------------------=======-----------===:=================~~ 
Sprts Cntr: 4:31.17 
ONU: It 4:46.60 
NCAA Auto: % 4:34.00 
NCAA Prov.: & 4:45.00 
Name 
Section 1 
1 Jacobs, Amy 
2 Roadauroel, Amanda 
3 Forrest, Ashley 
4 Deager, Kylee 
5 Trahan, Lauren 
6 Knaus, Susan 
7 leschnik, emily 
8 butzin, jessica 
9 Heban, Amanda 
10 Baugh, Deanna 
11 Richardson, Hilary 
Section 2 
1 Pitney, Julie 
2 Margraf, Alana 
3 Walthew, Darci 
4 vavrek, Amber 
5 Gillespie, Jennifer 
6 Parson, Che 
7 wright, brandi 
8 Robinson, Billie 
Men 1500 Meter Run 
2002 
1998 
Missy Bultry, Wartburg College 
Erin Hipp 














































Sprts Cntr: 3:52.05 
ONU: # 3:59.04 
NCAA Auto: % 3:52.30 
NCAA Prov.: & 3:57.70 
Name 
Section 1 
1 Wysocki, Jeremy 
2 Martin, Jon 
1999 Robert Mitchell, 
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3 Kutchenriter, Kyle 
4 Shaffer, Eric 
5 Meyer, Mike 
6 Heckman, Kevin 
7 Amerine, Bryan 
8 Averweg, James 
9 Olson, Kurt 
10 Cappabianca, Leo 
11 Hibbard, Adam 
Section 2 
1 casey, todd 
2 hamner, eric 
3 Hall, Kevin 
4 Shroyer, Ben 
5 Mark, Joshua 
6 Bierkan, Mark 
7 Pittman, Bryan 
8 Stoffel, Jerrid 
Women 400 Meter Dash 
Sprts Cntr: 56.02 
ONU: * 58.63 
NCAA Auto: % 56.70 
NCAA Prov.: & 58.90 
Name 
Section 1 
1 Soulsby, Shannon 
2 Adams, Casey 
3 bero, vanessa 
Section 2 
1 Hamilton, Victoria 
2 Wilhelm, Joni 
3 Woods, Brittany 
Section 3 
1 Alcock, Megan 
2 Greene, Typhaknee 
3 Younger, Rachelle 
Men 400 Meter Dash 
Sprts Cntr: 47.47 
ONU: # 48.88 
NCAA Auto: % 48.50 



















2002 Amber James, 











2002 Andrew Rock, 










































1 Delange, Christopher 
2 Duff, Jerell 
3 Mattern, Jason 
4 Schwartz, Matt 
Section 2 
1 Barhorst, Michael 
2 Graupmann, Jonathan 
3 Manders, Patrick 
4 Glason, Emanual 
Women 500 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:18.02 


































Emily Levan, Ohio Northern University 
Jackie Dight 
Year School Finals Points 
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Section 1 
1 Moore, Stephanie 
2 ruhl, lindsay 
3 welch, julie 
Section 2 
1 Shook, Abbie 
2 Ernst, Lauren 
3 Hilty, Keri 
4 Dittmar, Amanda 
5 Shelnick, Chelsea 
6 Vandeveer, Jennifer 
Men 500 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:03.79 
ONU: It 1:06.42 
Name 
Section 1 
1 Gilders, Brad 
2 Stone, Howard 
3 Sweeney, Paul 
4 Perkins, Bryant 
Section 2 
1 Suffel, Josh 
2 Small, Marc 
3 Laskos, Adam 
4 McLaughlin, Drumand 
5 sosinski, jirnmy 
Women 800 Meter Run 
Sprts Cntr: 2:11.36 
ONU: It 2:14.29 
NCAA Auto: % 2:14.00 
NCAA Prov.: & 2:18.50 
Name 
Section 1 
1 Jacobs, Amy 
2 Jones, Nikki 
3 Williams, Chephirah 
4 Hovestol, Christina 
5 larnuth, nancy 
6 Husek, Karen 
7 grimes, kari 
8 Roadaumel, Amanda 
9 Estok, Jamie 
Section 2 
1 Matthews, Nicole 
2003 
2003 
JR GRCE 1:30.42 
so TIFF 1:35.48 
JR TIFF 1:41.59 
FR Findlay 1:17.90! 
FR Northern 1:20.72 
FR Cedarville 1:21.73 
so Northern 1:21.75 
FR TIFF 1:24.25 
JR Northern 1:25.27 
























































2: 20. 96 
2 
1 





3 Zwingler, Katie 
4 Miller, Karen 
5 Scott, Kathy 
6 Yahle, Natalie 
7 Wilhelm, Joni 
Men 800 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:49.73 
ONU: # 1:56.42 
NCAA Auto: % 1:52.80 













Matt Croose, Univ. of Wisc.-Oshkosh 
Andy Ziegenbusch 
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1 casey, todd 
2 Pinkava, Jacob 
3 Clark, Matthew 
4 ramey, doug 
5 Harding, Micah 
6 Brand, Corey 
7 Homan, John 
8 Cline, Josh 
9 Prater, Phillip 
Women 1000 Meter Run 
Sprts Cntr: 2:58.31 
ONU: # 3 : 01. 10 
Name 
Year School Finals Points 
JR TIFF 2:02.26 10 
FR Findlay 2:04.53 8 
FR Cedarville 2:05.79 6 
so TIFF 2:07.29 4 
FR Cedarville 2:09.70 2 
FR Northern 2:11.00 1 
FR Findlay 2:11.97 
FR TIFF 2:15.53 
SO Cedarville 2:26.53 
2003 Andrea Morgan, Findlay 
1998 Erin Hipp 
Year School Finals Points 
======-------------------------------===============================---
1 Pitney, Julie 
2 Margraf, Alana 
3 Kessler, Jaclyn 
4 Drew, Bethany 
5 Moore, Nicole 
6 Bossley, Jenea 
7 rickey, eileen 
8 pearson, devon 
9 Schacht, Lauren 
10 Miller, Crystal 
11 Marshall, Jana 
12 butzin, jessica 
13 welch, julie 
Men 1000 Meter Run 
Sprts Cntr: 2:29.01 
ONU: # 2 : 3 5 . 13 
Name 
1 harnner, eric 
2 harmon, bryan 
3 Swan, Mark 
4 Koran, Sean 
5 Belzer, Andrew 
6 DeCapite, Kirk 
7 Wysocki, Jeremy 
8 Cappabianca, Leo 
women 300 Meter Dash 
Sprts Cntr: 41.02 
ONU: # 41.47 
Name 
SR Findlay 3:06.63 10 
FR Findlay 3:14.70 8 
FR Northern 3:20.12 6 
so GRCE 3:22.57 4 
JR Northern 3:27.78 2 
so Northern 3:28.23 1 
JR TIFF 3:29.92 
JR TIFF 3:30.45 
FR HCW 3:35.38 
FR HCW 3:35.40 
JR URG 3:44.39 
so TIFF 3:51.26 
JR TIFF 4:01.34 
1995 Evgene Kornilov, Mt. Union College 
2000 Dan Hemmelgarn 
1996 
2003 
Year School Finals Points 
SR TIFF 2:37.32 10 







Cedarville 2:40.39 6 
Northern 2:40.93 4 
TIFF 2:46.10 2 
Northern 2:49.65 1 
HEID 2:53.86 
HEID 3;02.56 
Minette Jackson, John Carroll University 
Jackie Dight 
Year School Finals Points 
-------------------------------------================================== 
1 Showman, Amanda JR HCW 
2 Lasch, Tasha JR HCW 
3 Mandie, Artcha so HCW 
Section 2 
1 Robertson, Arny JR GRCE 
2 decarlo, stephanie so TIFF 
3 Averweg, Jaclyn FR HCW 
4 Miller, Christine so HCW 
Section 3 
1 Grochowalski, Danielle FR Findlay 
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~ Gre~ne, Typhaknee 
3 Erb, Mindy 
4 Shelnick, Chelsea 
















Men 300 Meter Dash 
Sprts Cntr: 34.97 
ONU: # 35.01 
Name Year School Finals Points 
-~-----------------~-----------------------------~---------------------
Section 1 
1 Lattimore, Mark 
2 Malcome, DeAndre 
3 Armstrong, Raheem 
4 Newland, Jamaal 
Section 2 
1 Hawkins, Kurt 
2 Dangerfield, John 
3 Wallen, Joel 
4 Stair, Bryson 
5 Costantini, Brandon 
Section 3 
1 Zvansky, Josh 
2 Malone, Stephen 
3 McCoy, Tim 
4 Moore, Chapin 
5 McMaster, Brice 
Section 4 
1 Jensen, Garrett 
2 Morr, Dustin 
3 Romain, Michael 
Section 5 
1 Mendez, Dajue 
2 Barhorst, Michael 
3 Burke, Joel 
4 Nelson, Chad 
5 Kennedy, Greg 
Women 4x400 Meter Relay 
Sprts Cntr: 3:48.78 2002 
ONU: # 4:00.45 2003 
NCAA Auto: % 3:53.80 
NCAA Prov.: & 4:01.00 
School 
Section 1 
1 Heidelberg College Women 
-~ Heidelberg College Women 
Section 2 
1 Findlay, The Univ. of , A' 
2 Ohio Northern University 
3 Cedarville University 'A' 
4 Tiffin , A' 
Central state Univ 'A' 
Men 4x400 Meter Relay 
Sprts Cntr: 3:15.22 1999 
ONU: # 3:24.31 1999 
NCAA Auto: % 3:16.00 
NCAA Prov.: & 3:21.20 
School 
FR Csu 37.88 0.5 
so Csu 39.75 
FR Csu 41.59 
so Csu 43.24 
JR Csu 39.55 
JR Csu 40.56 
FR Cedarville 40.96 
FR Findlay 41. 51 
FR HEID 41. 57 
FR HEID 37.65 4 
FR HEID 37.70 2 
JR URG 38.46 
FR HEID 39.21 
FR Northern 39.73 
JR Northern 38.06 
FR Northern 38.39 
FR TIFF 39.83 
FR Findlay 36.93 10 










, Wheaton (Mass.) College 











, Rowan College 
Carnes, Kalizweski, Ziegenbusch, Latham 
Finals Points 
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Section 1 
-- Tiffin , B, x3:44 . 26 
-- Cedarville University 'B' x3:45.74 
Section 2 
1 Cedarville University , A' 3:33.48 10 
2 Ohio Northern University 'A' 3:33.75 8 
3 Tiffin 'A' 3:38.70 6 
4 Findlay, The Univ. of , A' 3:39.06 4 
5 Central state Univ 'A' 3:43.83 2 
Women High Jump 
Sprts Cntr: 5-10.50 1999 Maria Megnin, Hartwick College 
ONU: # 5-06.25 1998 Cari Treisch 
NCAA Auto: % 1. 72m 
NCAA Prov.: & 1. 63m 
Name Year School Finals Points 
Flight 1 
1 Jones, Nikki FR HCW 1. 62m 5-03.75 10 
2 McGinnis, Sara FR Northern 1.58m 5-02.25 6 
2 Hilty, Keri FR Cedarville 1.58m 5-02.25 6 
2 Klausing, Katie SO Findlay 1.58m 5-02.25 6 
5 Adams, Casey FR HCW 1. 53m 5-00.25 1. 5 
5 Gobin, Kandice so Northern 1. 53m 5-00.25 1.5 
7 Pauli, Emilly so GRCE 1.48m 4-10.25 
8 Steinkirchner, Sherri FR Northern 1.43m 4-08.25 
9 Irons, Keia FR TIFF 1.22m 4-00.00 
Frankart, Kristie FR HCW NH 
Dzagulones, Sarah FR TIFF NH 
Men High Jump 
---------------~---------------------------~~-----~-------~------------~---------
Sprts Cntr: 7-00 1997 Grant Jones, Ohio Northern University 
ONU: # 7-00 1997 Gran Jones 
NCAA Auto: % 2.10m 
NCAA Prov.: & 2.02m 
Name 
1 Arnett, Ben 
2 Delange, Christopher 
2 Powers, Adam 
2 Smith, Joel 
5 Hall, Nate 





Women Pole Vault 
Sprts Cntr: 12-04.50 
ONU : ff, 10 - 0 3 . 5 0 
NCAA Auto:% 3.71m 
NCAA Prov.: & 3.22m 
Name 
1 Castro, Rachael 
2 Gobin, Kandice 
3 McKibben, Erin 
4 Elling, Ashley 
5 Howdyshell, Molly 
Year School Finals 
FR Northern 1.88m 6-02.00 
FR Cedarville 1. 83m 6-00.00 
JR HEID 1. 83m 6-00.00 
so Cedarville 1. 83m 6-00.00 
so URG 1. 73m 5-08.00 
SR Cedarville 1. 73m 5-08.00 
FR TIFF NH 
so TIFF NH 
FR HEID NH 
FR TIFF NH 
2002 
2002 
Kelly Bowen, Nebraska Wesleyan Univ. 
Jackie Kaup 
Year School Finals 
JR Cedarville 3.36m& 11-00. 25 
so Northern 2.75m 9-00. 25 
FR Findlay 2.60m 8-06.25 
FR Findlay 2.45m 8-00.50 
FR URG 2.30m 7-06.50 
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-- Kiroy, Colleen 
swartzmiller, shawna 
Jagodzinski, Hope 
Men Pole Vault 
Sprts Cntr: 18-00.50 
ONU: # 16-09.25 
NCAA Auto: % 5.07m 
NCAA Prov.: & 4. 63m 
Name 
1 Eagy, Chad 
1 Schmauder, Chris 
3 Mattern, Justin 
4 Martin, Richie 
4 Scott, Jason 
4 Petitte, Ben 












2002 Jeremy Scott, 





















4.40m 14-05. 25 9 
4.40m 14-05.25 9 
4.25m 13-11. 25 6 
3.95m 12-11.502.33333 










Sprts Cntr: 19-06.75 2002 Shimera Daniels, Wheaton (Mass.) College 
Sandy Hoying ONU: # 18-05.75 2000 
NCAA Auto: % 5.81m 
NCAA Prov. : & 
Name 
5.40m 
1 Dally, Ashley 
2 Wright, Bonnie 
3 Mendie, Artcha 
4 Showman, Amanda 
5 Ali-Drayton, ameaa 
6 Jackson, Sherita 
Boffman, Kianna 
Flight 2 
1 Blackley, Kirby 
2 Ensslen, Sarah 
3 dorsey, francesca 
4 Amos, Tiffany 
5 Young, Penny 
6 Gamal, Aliaa 
Men Long Jump 
Sprts Cntr: 25-03.25 
ONU: # 23-04.25 
NCAA Auto: % 7. 30m 
NCAA Prov.: & 6.95m 
Name 
Flight 1 
1 Beck, Tim 
2 Kennedy, Greg 
3 Conger, Michael 
4 Arnett, Dave 















1999 Shawn Watson, 












4 .29m 14-01. 00 
4,18m 13-08.75 
4.16m 13-07.75 
3.62m 11-10. 50 
FOUL 
5. 03m 16-06.00 
4.97rn 16-03.75 
4. 73m 15-06.25 
4 . 63m 15-02.25 
4.19m 13-09.00 
























6 Mitchell, Brian 
7 Malone, Stephen 
Flight 2 
1 Speakes, Ryan 
2 Newman, Nik 
3 Nims, Thomas 
4 Jensen, Garrett 
5 Manriquez, Rafael 
Prince, Brianne 
Women Triple Jump 
JR URG 5.73m 18-09.75 
FR HEID 5.71m 18-09.00 
FR TIFF 6.73m 22-01.00 
FR TIFF 6.51m 21-04.25 
FR TIFF 6.50m 21-04.00 
JR Northern 6.43m 21-01.25 
FR Northern 5.90m 19-04.25 
so Csu FOUL 
Sprts Cntr: 40-09.50 1995 
ONU: # 35-05.50 1997 
NCAA Auto: % 12.08m 
Eleena zhelezov, Brandeis University 
Cari Treisch 
NCAA Prov.: & 11.15m 
Name Year School Finals 
Flight 1 
1 Ensslen, Sarah FR Cedarville 11.12m 36-05.75 
2 dorsey, francesca JR TIFF 10.17m 33-04.50 
3 Dittmar, Amanda so Northern 9. 81m 32-02.25 
4 Frankart, Kristie FR HCW 8.47m 27-09.50 
Men Triple Jump 
Sprts Cntr: 50-00 1998 Shawn Watson, Mt. Union College 
ONU: # 45-10 1998 Phil Thomas 
NCAA Auto: % 14.94m 
NCAA Prov.: & 14.00rn 
Name Year School Finals 
1 Speakes, Ryan FR TIFF 13,50m 44-03.50 
2 Newman, Nik FR TIFF 12.91m 42-04.25 
3 Nims, Thomas FR TIFF 12.49m 40-11. 75 
4 Zvansky, Josh FR HEID 12. 24m 40-02.00 
5 Jensen, Garrett JR Northern 12.08m 39-07.75 
6 Stairs, Christopher SR Cedarville 11. 57m 37-11.50 
7 Duff, Jerell FR Csu 11. 26m 36-11. 50 
Manriquez, Rafael FR Northern FOUL 
Women Shot Put 
Sprts cntr: 47-04.25 2002 Healy Thompson, Williams college 
ONU: # 40-06 1987 Kelly Born 
NCAA Auto: % 14.25m 
NCAA Prov.: & 12.70m 
Name Year School Finals 
1 Bolton, Michaela SR Cedarville 10. 38m 34-00.75 
2 Crego, Amanda FR Findlay 9, 87m 32-04.75 
3 swartzmiller, shawna SR TIFF 9. 53m 31-03.25 
4 Peacock, Emily FR Cedarville 9.51m 31-02.50 
5 Williams, Sara FR Cedarville 8.99m 29-06.00 
6 Miller, Rachel FR TIFF 8.36m 27-05.25 
7 roggelin, sarah so TIFF 8.27m 27-01.75 
8 Cotton, Yolanda SR Csu 6.79m 22-03.50 
Flight 2 
1 Heinfeld, Sarah JR Findlay 12.58m 41-03.25 
2 Dircksen, Cindy so Northern 11. 28m 37-00.25 
3 Peters, Jessica FR HCW 11. 27m 36-11.75 
4 miller, heather so TIFF 10.77m 35-04.00 
5 Thomas, Nicki FR URG 10.35m 33-11. 50 
6 Smith, Alicia FR URG 8.87m 29-01.25 
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'7 Wia:rfian, Sarah 
Men Shot Put 
Sprts Cntr: 56-04 
ONU: # 52-03 
NCAA Auto: % 17 .llm 
NCAA Prov.: & 15.40m 
Name 
Flight 1 
1 Demeio, Darren 
2 Nycz, Zach 
3 adkins, john 
4 Ardallah, Islam 
5 Salmen, Mike 
6 Riegle, Dan 
7 Cupp, Ryan 
8 Navarre, Matthew 
9 Angle, Michael 
Flight 2 
1 Werling, Jason 
2 Heacock, neil 
3 elbicki, tony 
4 Prater, Josh 
5 Smart, Rusty 
6 Horn, Jason 
7 Roby, Nick 
8 Scheuering, Matt 
9 dircksen, mark 
10 Green, Gastin 
Women Weight Throw 
Sprts Cntr: 57-03.50 
ONU: # 38-10.25 
NCAA Auto: % 17. 36m 
NCAA Prov.: & 14.60m 
Name 
Flight 1 
1 Heinfeld, Sarah 
2 Bolton, Michaela 
3 Dircksen, Cindy 
4 miller, heather 
5 Smith, Alicia 
6 Miller, Rachel 
7 Crego, Amanda 
8 Peacock, Emily 
9 Thomas, Nicki 
10 Pyles, Sarah 
11 Williams, Sara 
Men Weight Throw 
Sprts Cntr; 64-01.75 
ONU: # 45-10.75 
NCAA Auto: % 18.50m 
NCAA Prov.: & 16.20m 
Name 
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FR HCW 8.78m 28-09.75 
2002 John Schuna, Univ of Wis.-EauClaire 
1997 Brian Holbrook 
Year School Finals Points 
FR HEID 13. 09m 42-11.50 
JR Findlay 13.04m 42-09.50 
SR TIFF 12. 95m 42-06.00 
FR Csu 11. 79m 38-08.25 
SO HEID 11. 60m 38-00.75 
FR Findlay 11. lOm 36-05.00 
JR Northern 10.93m 35-10.50 
FR TIFF 10.85m 35-07.25 
FR Cedarville 10 .13m 33-03.00 
FR TIFF 14.27m 46-10.00 10 
SR TIFF 14.25m 46-09.00 8 
JR TIFF 13.88m 45-06.50 6 
JR HEID 13. 65m 44-09.50 4 
JR Findlay 13.43m 44-00.75 2 
JR Northern 13 .23m 43-05.00 1 
so Northern 12.SBm 41-03.25 
JR Findlay 12.Slm 41-00.50 
SR TIFF 12.50m 41-00.25 
FR URG 12.40m 40-08.25 
2002 Becky Schmitz, Carthage College 
2003 Cindy Dirksen 
Year School Finals Points 
JR Findlay 15.llm& 49-07.00 10 
SR Cedarville 13.56m 44-06.00 8 
so Northern 12.0Sm 39-06.50 6 
so TIFF 11. 39m 37-04.50 4 
FR URG 10.39m 34-01.25 2 
FR TIFF 10.0Sm 32-11.75 1 
FR Findlay 9.45m 31-00.00 
FR Cedarville 9 .38m 30-09.25 
FR URG 9 .25m 30-04.25 
FR Cedarville 8.41m 27-07.25 
FR Cedarville 8.35m 27-04.75 
2002 Jamie Sawler, Bates College 
2003 Jason Horn 
Year School Finals Points 
----------------------------~------------------------------~~-----------------==-
1 Werling, Jason 
2 Smart, Rusty 
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4 warnock, scott JR TIFF 12.74m 41-09.75 
5 sonnen, kyle so TIFF 11.39m 37-04.50 
6 Green, Lance so TIFF 11.14m 36-06.75 
7 Green, Gastin FR URG 9.84m 32-03.50 
8 Angle, Michael FR Cedarville 9.36m 30-08.50 
Flight 2 
1 Heacock, neil SR TIFF 16.70m& 54-09.50 10 
2 Horn, Jason JR Northern 15. 77m 51-09.00 8 
3 Stewart, Nick SR Findlay 15.69m 51-05.75 6 
4 Swift, Josh so Findlay 15.52m 50-11. 00 4 
5 Clapp, Adam JR Findlay 15.32m 50-03.25 2 
6 elbicki, tony JR TIFF 14. 76m 48-05.25 1 
7 adkins, john SR TIFF 14.29m 46-10.75 
8 Cotner, James JR Northern 12.43m 40-09.50 
Women - Team Rankings - 18 Events Scored 
----~--------------------------------------------------------------------------
1) Findlay, The Univ. of 190 2) Ohio Northern University 129.50 
3) Cedarville University 76 4) Tiffin 58 
5) Heidelberg College Women 33.50 6) Central state Univ 18 
6) University of Rio Grande 18 8) Grace College 8 
Men - Team Rankings - 18 Events Scored 
===============================================================---=------------
1) Tiffin 
3) Cedarville University 
5) Central state Univ 





2) Ohio Northern University 
4) Findlay, The Univ. of 
6) Heidelberg College Men 
8) University of Rio Grande 
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